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Recursos naturales y principales problemas 
ecológicos de los países de la ex URSS 
LETONIA 
*Uso del Suelo ' 
Superficie terrestre: 6.205 
Superficie agrícola: 2.532 
Superficie forestal: 2.799 
*Recursos hídricos 
Recursos hídricos renovables internos': 15,20 
Plataforma continental ' : . 
Zona Económica Exclusiva (ZEE)' : . 
*Recursos energétícos' 
Hidroeléctrica: .. 
Geotermal y eólica: 
Nuclear: . 




Carece de recursos minerales de importancia. 
*Agricultura 
Cereales, patatas, remolacha azucarera, fibra de lino. 
*Ganadería y pesca 
Volatería, cerdos, ganado vacuno, ganado lanar y caprino. 
Capturas marinas y de agua dulce' : .. 
*Principales problemas ecológicos 
Necesidad de purificar las aguas residuales de Riga. 
Polución del medio ambiente con sus consecuentes 
efectos negativos en los bosques cerca de Urmala. 
Plantas químicas ecológicamente peligrosas en Olaine 
y Ventspils. 
Empobrecimiento de las aguas de la bahía de Riga. 
ESTONIA 
*Uso del Suelo 
Superficie terrestre: 4.320 
Superficie agrícola: 
Superficie forestal: .. 
*Recursos hídrícos 
Recursos hídncos renovables internos: I 0,90 
Plataforma continental: 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): 
*Recursos energéticos 
Hidroeléctrica: 
Geotermal y eólica: . 
Nuclear: 
Combustibles sólidos: 
Combustibles líquidos: O 
Gas: 
*Recursos m inerales 
Turba, petróleo de esquisto. 
*Agricultura 
Cereales, patatas. 
*Ganadería y pesca 
Cerdos, ganado vacuno, ganado lanar y caprino. 
Capturas marinas y de agua dulce: 
*Principales problemas ecológicos 
Contaminación del mar Báltico. 
Destrucción de los bosques de coníferas en el norte. 
Empobrecimiento de la calidad del aire en las 
ciudades de Tallinn y Kohtla-Jarve. 
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UTUANIA 
*Uso del Suelo 
Superficie terrestre: 4.551 
Superficie agrícola: 245 
Superficie forestal: 
*Recursos hídricos 
Recursos hídrlcos renovables internos: 12,80 
Plataforma continental: . 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): . 
*Recursos energéticos 
Hidroeléctrica: 
Geotermal y eólica: 
Nuclear: 
Combustibles sólidos: 
Combustibles líqUidos: O 
Gas: 
*Recursos minerales 
Carece de r-ecursos minerales Importantes. 
*Agricultura 
Cereales, patatas, remolacha azucarera, fibra de lino. 
*Ganadería y pesca 
Cerdos, ganado vacuno, ganado lanar y caprino. 
Capturas marinas y de agua dulce: 
*Principales problemas ecológicos 
Contaminación extrema de la bahía de Kursch, con la 
consiguiente amenaza del ecosistema de la bahía 
(importante área de recursos). 
Contaminación continuada del mar Báltico. 




*Uso del Suelo 
Superficie terrestre: 3.370 
Superficie agrícola: 2.000 
Superficie forestal: . 
*Recursos hídricos 
Recursos hídricos renovables internos: 1,3 I 
Plataforma continental: O 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): O 
*Recursos energéticos 
Hidroeléctrica: 
Geotermal y eólica: . 
Nuclear: 
Combustibles sólidos: 
Combustibles líquidos: O 
Gas: 
*Recursos minerales 
No tiene recursos minerales importantes. 
*Agricultura 
Remolacha azucarera, cereales, vid, patatas, semilla de girasol. 
*Ganadería y pesca 
Volatería, cerdos, ganado lanar y caprino, ganado vacuno. 
Capturas marinas y de agua dulce: O 
Principales problemas ecológicos 
Degradación y polución del suelo con pesticidas. 
Défrcit de recursos hídricos y una considerable 
contaminación de las aguas superficiales y profundas. 
Situación extrema de los pequeños ríos de las repúblrcas. 
Escasa calrdad del aire en las ciudades de Rybnitsa, 
Beltsy, Kishinev, Tiraspol y Bendery. 
BIELARÚS 
*Uso del Suelo 
Superficie terrestre: 20.760 
Superficie agrícola: 9.200 
Superficie forestal: 6.256 
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*Recursos hídricos 
Recursos hídrlcos renovables Internos: 34, I O 
Plataforma continental: O 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): O 
*Recursos energéticos 
Hidroeléctrica: 
Geotermal y eólica: 
Nuclear: " 
Combustibles sólidos: 
Combustibles líquidos: 76 
Gas: 
*Recursos minerales 
Turba. petróleo crudo. gas natural. 
*Agricultura 
Patatas, cereales, remolacha azucarera. fibra de lino. 
*Ganadería y pesca 
Volatería. ganado vacuno. cerdos, ganado lanar y caprino. 
Capturas marinas y de agua dulce: O 
*Principales problemas ecológicos 
Contaminación radioactiva de una gran parte del territorio. 
Erosión, degradación y acidificación del suelo. 
ContaminaCión de atmósfera. agua y suelo en las áreas 
industriales. 
UCRANIA 
*Uso del Suelo 
Superficie terrestre: 60.355 
Superficie agrícola: 41 .707 
SuperfiCie forestal: 9.213 
*Recursos hídricos 
Recursos hídricos renovables internos: 52.40 
Plataforma continental: " 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): " 
*Recursos energéticos 
Hidroeléctnca: " 
Geotermal y eólica: 
Nuclear: . 
Combustibles sólidos: . 
Combustibles líqUidos: 191 
Gas: " 
*Recursos minerales 
Antracita, mineral de hierro. gas natural. lignito. 
petróleo crudo. 
*Agricultura 
Cereales, remolacha azucarera. patatas. semilla de 
girasol, vid. fibra de lino. 
*Ganadería y pesca 
Ganado vacuno. cerdos, ganado lanar y caprino. 
Capturas marinas y de agua dulce: . 
*Principales problemas ecológicos 
Consecuencias del desastre de Chernóbyl. 
SituaCión catastrófica del mar de Azov. 
Importante nivel de contaminaCión de las bahías y 
zonas costeras del mar Negro. ContaminaCión de áreas 
con recursos. 
Niveles muy elevados de contaminación atmosfénca en 
numerosas ciudades. 
Escasez de recursos acuíferos: uso impropio y polución 
de las aguas superficiales y subterráneas. 
DegradaCión de suelos y vegetación. 
Aguda disminución de las más productivas especies de 
pesca. 
ARME lA 
*Uso del Suelo 
Superficie terrestre: 2.840 
Superficie agrícola: 1.250 
SuperfiCie forestal: 
*Recursos hídricos 
Recursos hídncos renovables Internos: 6.19 
Plataforma continental: O 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): O 
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*Recursos energéticos 
Hidroeléctrica: 
Geotermal y eólica: 
Nuclear: . 
Combustibles sólidos: 
Combustibles líqUidos: O 
Gas: " 
*Recursos minerales 
Escoria de hulla, sosa cáustica. 
*Agricultura 
Cereales, patatas, vid. 
*Ganadería y pesca 
Volatería, ganado lanar, ganado vacuno, cerdos. 
Capturas marinas y de agua dulce: O 
*Principales problemas ecológicos 
Importante contaminación de la atmósfera en Ereván, 
Ararat. Klrovakán y Razdán. 
Escasez natural de recursos acuíferos agravado por la 
pérdida y contaminación del agua. 
Contaminación y decrecimiento del nivel del lago Sevan. 
Erosión del suelo y su contaminación con pesticidas. 
ConsecuenCias del terremoto de 1988. 
AZERBAIOZHÁ 
*Uso del Suelo 
Superficie terrestre: 8.610 
Superficie agrícola: 3.800 
Superficie forestal 
*Recursos hídricos 
Recursos hídrlcos renovables Internos: 7.78 
Plataforma continental: 
Zona Económica Exclusiva (ZEE) : 
*Recursos energéticos 
Hidroeléctrica: 
Geotermal y eólica: 
Nuclear: . 
Combustibles sólidos: 




Petróleo crudo, gas natural, mineral de hierro, fertili-
zantes minerales, energía eléctrica. 
*Agricultura 
Vid, cereales, semilla de algodón, patatas, té. 
*Ganadería y pesca 
Ganado lanar y caprino, ganado vacuno, cerdos. 
Capturas marinas y de agua dulce: 
*Principales problemas ecológicos 
Contaminación atmosférica en Baku y Sumgalt. 
Polución petrolífera del mar Caspio. 
Situación ecológica crítica de los lagos de Apsheron. 
InundaCión y sallnización de los suelos de las tierras de 
regadío; altas pérdidas durante las irrigaCiones; erosión 
y degradación. 
Considerable polución de los suelos y la producción 
agrícola con pesticidas. 
GEORGIA 
*Uso del Suelo 
Superficie terrestre: 6.970 
Superficie agrícola: 2.850 
Superficie forestal: 
*Recursos hídricos 
Recursos hídrlcos renovables Internos: 53,30 
Plataforma continental: . 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): 
*Recursos energéticos 
Hidroeléctrica: . 
Geotermal y eólica: . 
N uclear: . 
Combustibles sólidos: 
Combustibles líquidos: 8 
Gas: 
*Recursos minerales 
Mineral de manganeso, fertilizantes minerales. 
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*Agricultura 
Cereales, vid, té, patatas, remolacha azucarera, semilla de 
girasol. 
*Ganadería y pesca 
Volatería, ganado lanar y caprino, ganado vacuno, cerdos. 
Capturas marinas y de agua dulce: 
*Príncipales problemas ecológicos 
Altísimos niveles de contaminación atmosférica en Tbilisi, 
Rustavl y Zestafoni. 
Gran contaminación de las aguas marinas cerca de Batumi y 
Poti, y una alta concentración de bacterias en el mar Negro 
a lo largo de la costa -todo ello en áreas con recursos. 
Degradación del suelo debido a la erosión, salinización y 
uso de productos químicos. 
Rápida disminución de las tierras agrícolas de uso intensivo. 
Polución de los ríos en varias ciudades industriales. 
KAZA]STÁN 
*Uso del Suelo 
Superfcie terrestre: 266.980 
Superfcie agrícola: 197.400 
Superfcie forestal: 
*Recursos hídricos 
Recursos hídricos renovables internos: 69,40 
Plataforma continental: 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): 
*Recursos energéticos 
Hidroeléctrica: 
Geotermal y eólica: 
Nuclear: 
Combustibles sólidos: 
Combustibles líquidos: 957 
Gas: 244 
*Recursos minerales 
Carbón, petróleo, mineral de hierro, fertilizantes minerales. 
*Agricultura 
Cereales, patatas, remolacha azucarera, semilla de 
algodón, semilla de girasol, vid. 
*Ganadería y pesca 
Ganado lanar y caprino, ganado vacuno, cerdos. 
Capturas marinas y de agua dulce: 
*Principales problemas ecológicos 
Niveles muy peligrosos de contaminación atmosférica en 
varias ciudades. 
Polución de las aguas superfciales y subterráneas con 
metales pesados y compuestos orgánicos. 
Catástrofe ecológica en la cuenca del mar Aral. 
Erosión y degradación de los pastos. 
Merma de esturiones en el río Ural. 
UZBEKISTÁN 
*Uso del Suelo 
Superfcie terrestre: 42.540 
Superfcie agrícola: 26. I 00 
Superfcie forestal: 
*Recursos hídricos 
Recursos hídricos renovables internos: 9,50 
Plataforma continental: 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): 
*Recursos energéticos 
Hidroeléctrica: 
Geotermal y eólica: . 
Nuclear: . 
Combustibles sólidos: 
Combustibles líquidos: 107 
Gas 1.405 
*Recursos minerales 
Carbón, fertilizantes minerales, gas. 
*Agricultura 
Semilla de algodón, cereales, arroz, maíz, vid, patatas. 
*Ganadería y pesca 
Ganado lanar y caprino, ganado vacuno, cerdos. 
Capturas marinas y de agua dulce: 
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*Principales problemas ecológicos 
Situación catastrófica de la cuenca del mar Aral. 
Niveles muy altos de contaminación atmosférica en 
vanas ciudades. 
Gran presión industrial y agrícola en las regiones de 
Tashkent y Fergana, alcanzándose altos niveles de 
contaminación del aire, el agua y el suelo. 
Escasez de recursos acuíferos y, al mismo tiempo, pérdidas 
muy elevadas en los canales de irrigación (más del 25%). 
Niveles muy elevados de polución atmosférica en la 
región de Surkhandarya, sUjeta a las emisiones de los 
hornos de fundición de aluminio de Tadzhlkistán. 
Degradación y desertlflcación de los pastos. 
Salinización, erosión y contaminación con pesticidas de 
las tierras de regadío. 
T ADZHIKIST ÁN 
*Uso del Suelo 
Superficie terrestre 14.270 
Superficie agrícola: 4.1 15 
Superficie forestal: 
*Recursos hídricos 
Recursos hídricos renovables internos: 47,40 
Plataforma continental: O 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): O 
*Recursos energéticos 
Hidroeléctrica: 
Geotermal y eólica: . 
Nuclear: 
Combustibles sólidos: 
Combustibles líquidos: 8 
Gas: 7 
*Recursos minerales 
Gas natural, carbón, petróleo crudo, fertilizantes 
minerales. 
*Agricultura 
Semilla de algodón, cereales, patatas, vid. 
*Ganadería y pesca 
Ganado lanar y caprino, ganado vacuno, cerdos. 
Capturas marinas y de agua dulce: O 
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*Principales problemas ecológicos 
Sallnización, erosión y contaminación con pesticidas de 
las tierras de regadío. 
Rápida dismininución de los recursos forestales. 
Altos niveles de contaminación atmosférica en Dushanbé. 
Enorme contaminación del acuífero de Kalininabad. 
Contaminación del suelo y la vegetación, y la amenaza 
de la salud humana en el área de los hornos de fundición 
de aluminio. 
KIRGUIZIST ÁN 
*Uso del Suelo 
Superficie terrestre: 19.130 
Superficie agrícola: 10.050 
Superficie forestal: 
*Recursos hídricos 
Recursos hídricos renovables internos: 48.70 
Plataforma continental: O 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): O 
*Recursos energéticos 
Hidroeléctrica: 
Geotermal y eólica: 
Nuclear: 
Combustibles sólidos: 
Combustibles líquidos: 8 
Gas: 4 
*Recursos minerales 
Carbón, petróleo crudo, gas natural. 
*Agricultura 
Cereales, patatas, semilla de algodón, vid. 
*Ganadería y pesca 
Ganado lanar y caprino, ganado vacuno, cerdos. 
Capturas marinas y de agua dulce: O 
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*Principales problemas ecológicos 
Niveles peligrosos de contaminación atmosférica en 
Frunze (Bishkek) y Osh. 
Contaminación en las áreas industriales. 
Empobrecimiento del suelo y el agua en el valle de Chy. 
Contaminación muy peligrosa de los suelos y la 
vegetación con pesticidas. 
Alta erosión y salinización del suelo en las áreas de irrigación. 
Degradación de los bosques de nogales. 
TURKMENIST ÁN 
*Uso del Suelo 
Superficie terrestre: 48.810 
Superficie agrícola: 34.660 
Superficie forestal: 
*Recursos hídricos 
Recursos hídricos renovables internos: 1, I 3 
Plataforma continental: 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): . 
*Recursos energéticos 
Hidroeléctrica: 
Geotermal y eólica: 
Nuclear: . 
Combustibles sólidos: 
Combustibles líqUidos: 213 
Gas: 3.024 
*Recursos minerales 
Petróleo, azufre, sulfato sódico, fertilizantes minerales. 
*Agricultura 
Semilla de algodón, cereales, vid, patatas. 
*Ganadería y pesca 
Ganado lanar y caprino, ganado vacuno, cerdos. 
Capturas marinas y de agua dulce: 
*Principales problemas ecológicos 
Nivel muy alto de contaminación atmosférica en Chardjou. 
Contaminación del mar Caspio con aceites y fenol, 
especialmente cerca de Bekdash. 
Deterioro de la calidad del agua del río Amu-Darya, 
especialmente en su desembocadura. 
Contaminación de las aguas subterráneas en numero-
sas reglones. 
Seria amenaza de muerte biológica de lago de 
Sarukamysh debido a la alta mineralización, a la polución 
con pesticidas y al déficit de oxígeno disuelto. 
FEDERACIÓN RUSA 
*Uso del Suelo 
Superficie terrestre: 1.699.580 
Superficie agrícola: 21 3. I 00 
Superficie forestal: 
*Recursos hídricos 
Recursos hídricos renovables internos: 4.043,00 
Plataforma continental: 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): . 
*Recursos energéticos 
Hidroeléctnca: 
Geotermal y eólica: 
Nuclear: .. 
Combustibles sólidos: 
Combustibles líquidos: 19.681 
Gas: 20.413 
*Recursos minerales 
Petróleo crudo, gas natural, carbón, mineral de hierro. 
*Agricultura 
Cereales, patatas, remolacha azucarera, girasol, vid, fibra 
de lino. 
*Ganadería y pesca 
Ganado lanar y caprino, ganado vacuno, cerdos. 
Capturas marinas y de agua dulce: 
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*Principales problemas ecológicos 
Contaminación de la atmósfera y el suelo en las áreas 
mineras de la república de Koml. y en los alrededores de 
las plantas metalúrgicas de Llpetsk y Stary Oskol. 
Contaminación de suelos yaguas alrededor de 
Lenlngrado. Klrlshl y Volkhov. 
Contaminación medioambiental alrededor de Moscú. las 
plantas químicas de Sheklno. Voronez. Tambov y 
Uvarovo y en el área industrial de Gorky-Dzerzlnsk. 
Alta contaminación del agua. suelos y atmósfera en 
grandes centros Industriales de la región de los Urales. 
Contaminación de lagos. ríos y embalses. 
Contaminación del mar Blanco. Niveles muy altos en el 
mar de Azov y en el mar Negro. 
Tala masiva de bosques en el norte. 
Rápido detenoro de las aguas de la bahía de Neva. 
Contaminación radioactiva de la región de Bryansk. 
Cambio del régimen hidrológICo de los nos en la reglón central. 
Erosión y salinlzaclón del suelo con la consiguiente 
disminución de su productividad. 
Contaminación de los ríos Volga y Oka. 
Sena ViolaCión del equlllbno ecológico en la reglón de T yumen. 
1. Todas las superficies en 1000 Ha 
2. Todos los caudales en km 
3 La plataforma continental en miles de km ' 
4. La ZEE siempre en miles de km'. 
5. Todos los recursos energétiCOS en petaloules (1 petaJoule= 10 
elevado a 15 loules) o bien a 163400 bamles de petróleo "medida 
estándar de la ONU". Datos de 199 l. 
6. Todas las capturas en miles de toneladas métricas. Datos de 1991 
NOTAS TÉCNICAS 
USO DEL SUELO 
Superficie terrestre: la superficie total de un país. 
excluyendo los ríos y las aguas interiores (lagos). 
SuperfiCie agrícola: comprende las tierras arables de 
cultivos y pastos temporales (una o dos cosechas al 
año). las destinadas a cultivos permanentes (cacao. café. 
caucho. árboles frutales) y las praderas y pastos para 
forraje. permanentes o silvestres. 
Superficie forestal: comprende las tierras con masas de 
árboles. naturales o plantadas. sean productivas o no. 
Incluyen los terrenos en los que se han talado los 
bosques y los que están pendientes de repoblaCión. 
No se contabilizan las superficies destinadas a carreteras. 
núcleos urbanos. etc. 
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RECURSOS HíDRICOS y MARINOS 
Recursos hídricos renovables internos: el promedio anual 
del caudal de los ríos y lagos acuíferos generados por las 
lluvias en el interior del propio país. 
Plataforma continental: el área comprendida desde el 
perímetro de costa de un país hasta la distanCia en que 
se alcanzan los 200 metros de profundidad. 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): puede ser estableCida 
por un país hasta las 200 millas náuticas reivindicando 
todos los recursos naturales de la zona. Incluyendo la 
pesca y otros recursos vivos. minerales y energéticos. 
RECURSOS ENERGÉTICOS 
La electricidad primaria (hidroeléctrica. geotermal. eólica y 
nuclear) se expresa en ~I valor energétiCO de la electriCidad; 
un kllowatlo hora eqUivale a 3.6 millones de Joules. 
Combustibles sólidos: incluye carbón bituminoso. lignito. 
turba y petróleo de esquisto quemado directamente. 
Combustibles líqUidos: Incluye el pet, óleo crudo y gas 
natural licuado. Estos datos han sido estimados por los 
compiladores de la FAO utilizando las mismas fuentes 
que el UNST A T: cuestionarios enviados a los Gobiernos 
naCionales. publicaCiones estadísticas ofiCiales de los 
Estados y de organizaciones intergubernamentales. 
Gas: Incluye el gas natural y otros gases derivados del 
petróleo. Estos datos también han Sido elaborados por 
los compiladores de la FAO. 
En los apartados de «Recursos minerales». «Agricultura» 
y «Ganadería y pesca» se han reflejado los datos de los 
minerales o productos de mayor producción o bien de 
mayor exportación. 
PROBLEMAS ECOLÓGICOS 
Los datos recogidos se extraen de los escasos informes 
ofiCiales SOViéticos disponibles y se completan con la 
información adiCional más relevante aparecida a partir de 
1989. tal como los ha elaborado el Dr. Ruben A. 
Mnatsakanlan en su publicaCión EnVlronmental legocy of 
the former Soviet republlcs. 1992. 
. Datos no disponibles 
Fuentes: World Resources Instltute. WorJd Resources J 994-95. FAO 
Year book. Flshery SW[lS[lCS J 99 J (1993) FAO. Eastem Europe and 
the (ommonweaJth Jndependent Swtes (1992). Europa. Mnatsakanlan. 
R. A (1992) EnVlronmenwJ Jegacy o( the (orme' SOVIet repubilcs. 
Centre for Human Ecology. Unlverslty of Edlnburgh. 
